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ABSTRAK 
 
PT. Istana Accu merupakan suatu  usaha dagang yang bergerak dalam 
bidang  jual beli Akumulator. PT. Istana Accu mempunyai 53 (lima puluh tiga) 
cabang  yang  terletak di seluruh Indonesia. Kantor Pusatnya berlokasi di Waru, 
Sidoarjo, Jawa Timur. Pada proses pencatatan transaksi penjualan yaitu merekap 
nota penjualan dan penerimaan barang ini ke buku rekap harian manager banyak 
menemukan  ketidaksesuaian antara nota dan buku rekap harian. Sehingga 
manager tidak bisa memonitor kegiatan penjualan secara valid. 
Berdasarkan permasalahan tersebut akan dibuat sebuah sistem informasi 
penjualan dengan penempatan database pada kantor pusat. Sehingga manager 
pusat dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja keseluruhan secara real time 
dan menghasilkan laporan perbandingan omzet, laporan penjualan produk dan 
laporan periodik pesanan penjualan. 
 Sistem informasi penjualan pada PT. Istana Accu dapat memusaktkan 
transaksi penjualan pada  semua Point Of Sales perusahaan, selain itu sistem 
informasi penjualan dapat menghasilkan informasi perbandingan omzet antar 
cabang perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penjualan dan 
mengevaluasi penjualan yang memiliki omzet tertinggi. 
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